



ABOTT R.T. - American seashells. A guide to the shells of the Atlantic, 
Pacifie and Gulf shores of the United States and Canada, Central 
America and the Islands of the Carribean. New-York, Van Nos­
trand, 1954, 550 p., 24 pl. col.. 16 pl. noires, 1.500 espèces et variétés 
décrites. Prix : 15 dollars. 
BARNARD K.H. - A beginner's guide ta South African Shells. Cape 
Town (sans date, 1953 ?), 215 p. 37 pl. (dont 5 coloriées), 16 figu­
res. Mollusques terrestres, dulcaquicoles et marins. 
Bibliography of fishes in Japan (1612-1950). Mie, 1953, Prefectural 
University, Faculty of Fisheries, IV et 228 p. 
DIAKONOFF A. - Microlepi.dopteri'.L of New Guinea. Part III. Verh. 
Kon. Ned. Akad. Wet., Afd. N.atur. 49, n° 4, 1954, 164 p., fig., carte. 
HOPKINS G.H.E., ROTHSCHILD M. - An illustrated Catalogue of the 
Rothschild collection of Fleas (Siphonaptera) in the British 
Museum (Natural History), with keys and short descriptions for 
the identification of Families, Genera, Species and Subspccies. 
Volume 1, London, 1953, XV et 361 pages, 45 planches. L'ouvrage 
do:t comprendre 5 volumes. 
JADINA B.J. et al. - (Faune et Flore ,des eaux douces de !'U.R.S.S. 
Volume 2. Vers, Bryozoaires, Pori/ères, Coelentérés, Protozoaires, 
Bryophytes, Lichens, B.actéries). Moscou, 1949, 537 p., 205 fig. en 
russe. 
KANELLIS A., HAYZISSARANTOS c. - Bibliographia faunae graecae (1800-
1950). Athènes, 78 pages. Extrait de la Revue « To-Vouno », 1949-
1950. 
LA ROCQUE A. - Catalogue of the recent Mollusca of Canada. National 
Museum of Canada, Bulletin 129, 1953, I:X. et 406 pages. 
LIEFTINCK M.A. - Handlist of Malaysian Odon.'.Lta. A catalogue of the 
Dr,agonflies of the Malay Peninsula, Sum,atra, Java and Borneo, 
including the adjacent small Islands. Treubia, Bogor, Supplément 
22, 1954, XIII et 202 p., carte. 
REHN J. - The Grasshoppers and Locusts ( Acridoidea) of Australia. 
Volume II. Melbourne, Commonwealth Scientific and Ind.ustrial 
Research Association, 1953, 270 p., 312 planches. 
· ·  
RICKETTS E.F., CALVIN J .  - Between Pacifie Tides. A n  account of 
the habits and habitats of some /ive hun.dred of the common, 
conspicuous seashore Invertebrates of the Pacifie coast between 
Sitka, Alaska, and northern Mexico. Third edition, revised by 
J.W. Hedgjeth. Stanford University Press, 1952, :X.III et 502 p., 
134 fig. 46 pl., Bibliographie étendue. A compléter pour la Côte 
Pacifique du Mexique par STEINBECK J. et RICKETTS, Sea of Cortez, 
New-York, 1941, X et 598 p., 40 pl. 
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RUSSELL F.S. - The Med1,1,sae of the British Isles. Cambridge, Univer­
sity Press, 1953, XIII et 530 p., 35 planches. 
ScHOUTEDEN H. - Faune du Congo Belge et du Ruanda-Urundi. III. 
Oiseaux non passereaux. Tervueren, Annales du Musée du Congo 
Belge, Série in octavo, Zoologie, vol. 29, 1954, XXIV et 434 p., 
210 fig. 
WALKER E.M. - The Odonata of Canada and Alaslva. Toronto, 1953. 
Volume 1, XI et 292 pages. 
BOTANIQU.Jtl 
ANDREWS F.W. - The flowering plants of the Anglo-Egyptian Sudan. 
Arbroath. Vol. 1, 1950, LXXXVI et 237 pages, 124 fig.; Vol. 2, 
1952, VIII et 485 p., 166 fig. 
CUENOD A. - Flore analytique et synoptique de la Tunisie. Vol. 1, en 
collaboration avec G. Pottier-Alapetite et A. Labbe. Tunis, 1954, 
fig. 
THIEBAUT J. - Flore Libano-Syrienne, vol. III. Paris, CNRS, 1953, 
360 p., 8 pl., clefs, fig. Fin des Phanérogames et Cryptogames vas­
culaires. 
ANALYSES 
COUTURIER M.A.J. - L'Ours brun, Ursus arctos L. Grenoble, chez 
!'Auteur (45, rue Thiers), 1954, XI et 905 pages, 208 héliogravures, 
32 cartes, 17 figures au trait dans le texte, relié. 
Ce second volume de la série de monographies magistrales consa­
crée par notre collègue aux Mammifères de montagne est un digne 
pendant du classique volume sur le Chamois, publié en 1938. 
Tout ce qui a été écrit sur l'anatomie, la répartition géogra­
phique, la systématique, les mœurs et la chasse des Ours bruns -
ceux de l'Ancien comme ceux du Nouveau Monde - a été intégré 
dans cette étude. L'auteur nous fait par ailleurs profiter de son 
expérience personnelle de l'animal. 
De nombreuses campagnes pyrénéennes, en compagnie de guides 
aussi avisés que Toussaint Saint-Martin, lui ont permis de recueillir 
nombre d'observations originales du plus haut intérêt. Les chapitres 
sur les mœurs de !'Ours des Pyrénées sont en particulier pleins de 
faits nouveaux scientifiquement interprétés. L'étude anatomique de 
l'espèce a été faite sur un abondant matériel, la collection de l'auteur 
comportant par exemple 19 crânes provenant des Pyrénées Fran­
çaises et 12 d'autres parties d'Europe. Le chapitre sur le problème de 
l'espèce chez les Ours bruns est particulièrement remarquable. 
Ce beau et bon livre honore grandement la Mammalogie française. 
F. BOURLIÈRE. 
ELLERMAN J.R., MORRISON-SCOTT T.C.S., HAYMAN R.W. - Southern Afri­
Cl�n Mammals 1758 to 1951 : A reclassification. London, British 
Museum (Natural History), 1953, 363 pages, cartes. Prix : 2 livres 
sterling. 
Il a tant été écrit depuis cinquante ans sur les Mammifères 
d'Afrique méridionale que le besoin d'une révision critique et moderne 
des formes connues se faisait impérieusement sentir. Certes la magis­
trale Check-list d'Allen (1939) avait déjà permis de mettre de l'ordre 
dans le fouillis de la nomenclature, mais les M.ammals of South Africa 
(1951) d'Austin Roberts avaient à nouveau, et dans bien des cas, 
embrouillé fâcheusement les choses. Grâce à l'abondant matériel du 
British Museum les auteurs nous proposent aujourd'hui une classi-
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fication plus rationnelle et leur ouvrage sera désormais d'une consul­
tation quotidienne pour tous les spécialistes de la faune africaine. 
Ce volume est d'ailleurs .plus qu'un simple catalogue critique; il 
contient de nombreuses clefs qui faciliteront grandement la déter­
mination des spécimens. Un semblable travail pour le reste du conti­
nent africain serait d'une grande utilité. 
F. BOURLIÈRE. 
FISHER J. - Birds as Animals I. A History of birds. London, Hut­
chinson's University Library. Biological Sciences, 1954, X et 205 
p., 2 fig. Prix : 8 shillings, 6 pence. 
Un livre de James Fischer n'est jamais un livre tout à fait 
comme les autres. Cet auteur a en effet un talent bien à lui pour 
combiner une documentaiton énorme avec un style limpide et même 
attractif pour le lecteur non spécialisé. 
Tout ornithologiste se souvient de la première édition du présent 
livre publiée en 1939; une traduction française en fut même donnée 
10 ans après dans la collection scientifique Fayot. Depuis l'avant­
guerre la vaste culture biologique de James Fisher s'est considérable­
ment enrichie et l'ornithologie biologique a de son côté fait d'énor­
mes progrès. C'est dire que la 13econde édition de Birds as Animals 
est pratiquement un nouveau livre, plein de faits et d'idées. Le 
volume qui fait l'objet de cette analyse sera complété en 1956 par 
un second tome consacré aux migrations et aux comportements des 
Oiseaux - c'est dire qu'ils formeront ensemble une excellente intro­
duction à !'Ornithologie biologique. 
Ce premier tome est consacré entièrement à l'histoire de l'orni­
thologie, aux problèmes de systématique, de distribution géographi­
que, de paléontologie et de spéciation. Le dernier tiers du volume 
est consacré à un sujet particulièrement cher à l'auteur : les dénom­
brements d'espèces et les modifications quantitatives des populations. 
F. BOURLIÈRE. 
GILMOUR J., WALTERS M. - Wild flowers. Botanising in Britain. Lon­
dres, New N.aturalist vol. 5, Collins, 1954, XIV et 242 pages, 45 
photos en couleurs, 27 photos en noir, 3 dessins au trait. Prix : 
25 shillings. 
Ce nouveau volume de la collection New Naturalist, annoncé 
depuis plusieurs années, est avant tout consacré à· une description 
des principaux biotopes des Iles Britanniques et aux espèces végé­
tales qui les caractérisent. C'est un guide précieux pour le débutant 
en herborisations et il serait intéressant d'avoir en France un ouvrage 
comparable. Le caractère pratique de ce livre est encore accentué 
par des conseils sur la manière de faire un herbier et sur les meil­
leurs ouvrages à consulter. Ajoutons que ce volume commence par 
un très vivant raccourci de l'histoire de la botanique en Angleterre 
et par deux chapitres de généralités biologiques. L'illustration et le 
papier ne sont malheureusement pas de la même qualité que pour les 
autres tomes de la collection. 
F. BOURLIÈRE. 
LAPADU-HARGUES P. - Précis de Minéralogie. Masson et Cto, éditeurs. 
312 pages, 69 figures, 4 planches hors-texte (17X23,5). 
La minéralogie, dont jadis l'enseignement était réparti dans le 
programme de diverses disciplines scientifiques, tend de plus en plus 
à acquérir une position autonome, le domaine de son application s'é­
tendant sans cesse. 
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Ce livre, par sa clarté et sa prec1s10n, alliées à une présentation 
agréable, rendra service non seulement aux étudiants, à qui il fournira 
des compléments indispensables à l'enseignement classique qui leur 
est donné, mais aussi à un public plus vaste, curieux de minéralogie 
descriptive et que l'aridité de certains ouvrages aurait pu rebuter. 
J.J. PETTER. 
PETERSON R., MOUNTFORT G., HOLLOM P.A.D. - Guide des Oisenux 
d'Europe. - Adaptation française par P. Géroudet. Neuchâtel et 
Paris. Delachaux et Niestlé. 1954, 352 pages, 64 planches conte­
nant 1.200 reproductions dont 650 en couleurs, 380 cartes. Prix : 
1.300 francs (broché), 1.500 francs (relié). 
La publication simultanée de ce livre en langues anglaise, fran­
çaise, allemande, hollandaise et suédoise, marquera une date dans 
l'histoire de l'ornithologie de terrain européenne. 
Tous les naturalistes de notre vieux Continent qui, se trouvant 
aux Etats-Unis ou au Canada, se sont familiarisés avec J'avifaune 
de l'Amérique du Nord grâce aux Field guides de Roger Peterson, 
avaient admiré sa méthode très didactique de présentation et fait, 
dans leur for intérieur, le vœu qu'un ouvrage similaire existât pour 
les Oiseaux europée_ns. 
C'est aujourd'hui chose faite grâce à la collaboration de l'artiste 
nord-américain avec le Secrétaire de la BriUsh Ornithologists Union, 
Je Lieutenant-Colonel Guy Mountfort et l'un des Rédacteurs de British 
Birds, P.A.D. Hollom. Peterson s'est chargé de l'illustration, Mount­
fort du texte et Hollom des cartes de répartition. La collaboration 
de ces trois naturalistes chevronnés aboutit à un ouvrage qui est 
une petite merveille de clarté et de documentation. On peut, sans 
grand risque, affirmer que ce livre sera pour de nombreuses années 
Je véritable bréviaire de l'ornithologiste européen. 
L'édition en langue française, qui paraît seulement quelques mois 
après l'édition originale anglaise, n'est pas une banale traduction, 
mais une très intelligente adaptation de notre collègue genevois 
Paul Géroudet. On peut même dire qu'en certains points cette édition 
est supérieure à l'édition anglaise; outre quelques corrections de 
détail, on note en effet quelques innovations : l'ordre des espèces 
a été légèrement modifié pour être mis plus en accord avec les 
conceptions continentales, la nomenclature française a été mise à 
jour et outre les noms vernaculaires anglais, allemands, hollandais 
et suédois, Géroudet a pu ajouter les noms espagnols et italiens. En 
ce qui concerne les voix, les onomatopées ont été conformées à la pro­
nonciation française et les descriptions souvent remaniées et préci­
sées. Bien entendu, tous ces amendements ont été faits en accord 
avec les auteurs. 
Il faut espérer que dans un très proche avenir un supplément 
sera publié pour les Oiseaux particuliers à l'Afrique du Nord. 
Dès maintenant ce livre est un vade-mecum absolument indis­
pensable à tout ornithologiste - aussi bien débutant que spécialiste. 
F. BOURLIÈRE. 
SÉGUY E. - Initintion à ln microscopie. Paris, Boubée, 1954, 256 pages, 
100 figures. Prix : 960 francs. 
Le microscopiste « professionnel » de langue française possède 
déjà plusieurs ouvrages de référence classiques - le Précis de Lange­
ron par exemple - dans lesquels il peut trouver techniques et recettes 
pratiques pour son travail quotidien. L'étudiant microscopiste dispose 
de même de l'excellente Microscopie prntique de Deflandre ou du 
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Microscope de Séguy. Le débutant sans formation scientifique univer­
sitaire était par contre, jusqu'ici, beaucoup moins favorisé, quand 
il voulait s'initier seul au maniement du microscope. Grace à la 
présente initiation ses premiers pas lui seront grandement facilités 
et il faut savoir gré à l'auteur et à l'éditeur d'avoir publié cet ex­
cellent volume. 
VAUCHER C. - Oiseaux de Marais. Genève (R. Kister) et Monaco 
(Union européenne d'éditions), 1953, 316 pages, 244 photographies 
de !'Auteur, relié. 
Quelques-uns au moins de nos lecteurs se souviennent de l'admi­
rable ouvrage sur la Vie S·auv.age en mo"ntagne publié il y a quelques 
années par notre collègue genevois. Meilleure introduction à la vie 
montagnarde n'a jamais été écrite en notre langue et la qualité des 
photographies - toutes de l'auteur - ajoutait à ces pages un carac­
tère d'artistique perfection trop rare de nos jours. Peu de libraires 
français eurent malheureusement ce livre en magasin et sa diffusion 
fut, de ce fait, très restreinte. 
Ce nouveau volume de Charles Vaucher est consacré à l'avifaune 
des Dombes, région que l'auteur fréquente assidûment depuis vingt 
ans. Sans nulle sécheresse - et même avec une poésie qui n'exclut 
pas d'intéressantes observations originales - l'auteur nous présente 
les différents milieux et leurs espèces caractéristiques. Quant à l'illus­
tration photographique elle égale, et même dépasse, les meilleures 
réalisations étrangères en ce domaine. Loin de se limiter à la photo­
graphie des oiseaux au nid, Charles Vaucher se plaît en en fixer les 
attitudes en plein vol. Ceci nous vaut de véritables chefs-d'œuvre, 
comme ce Héron pourpré en contre-jour (page 165) qui est une véri­
table estampe japonaise ! 
Ces pages éveilleront, sans nul doute, bien des vocations de natu­
ralistes parmi les chasseurs. 
Mes Poissons d'aquarium. 




Paris - La Maison Rustique. 32 pages 14X18, 15 pl. hors-texte. 
Couverture en couleurs. Prix : 120 fr. 
Ces quatre petits volumes, constituant la collection « Mes Amies 
les Bêtes » sont rédigés, chacun, par des spécialistes des plus 
qualifiés. 
Sous une forme dont la concision n'exclut ni la précision, ni la 
clarté, l'amateur débutant y trouve les données essentielles pour 
entreprendre ses élevages, et surtout des indications judicieuses pour 
éviter les grosses erreurs qui sont trop souvent l'origine d'échecs rebu­
tants : Choix des espèces ou des races - Alimentation - Installation ... 
- Maladies ... 
L'illustration et la typographie sont p:i.rticulièrement soignées et 
donnent un cachet attrayant à ces plaquettes. 
Ed. DECHAMBRE. 
BoURLIÈRE F. - Le Monde des Mammifères. Paris. Horizons de Fran­
ce, 1954, 223 pages, des dessins, 196 planches en héliogravure, 
et 16 hors-texte en couleurs. 
Ce beau livre nous présente les Mammifères d'une façon que nous 
ne connaissions pas encore en France. C'est en effet l'illustration, 
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dont le choix a été fait par l'auteur, qui a la plus grande part; le 
texte, conçu pour éveiller l'intérêt et montrer les problêmes essentiels 
que posent ces animaux, se lit commè un accompagnemnt aux ima­
ges. Le Docteur Bourliêre a voulu mettre en scène, comme il le dit 
lui-même, des « tranches de vie », où les animaux sauvages jouent 
le rôle qui leur est assigné dans la nature. 
Aprês un chapitre où sont exposées les bases nécessaires pour 
une connaissance élémentaire des Mammifères, le lecteur se trouve 
successivement transporté au milieu des forêts tropicales, dans les 
déserts et les savanes, dans les forêts tempérées, au pôle, en monta­
gne, dans les airs et dans les eaux. Les hôtes les plus caractéristi­
ques de chacun de ces milieux naturels y sont évoqués grâce à la 
photographie, et l'auteur souligne les faits qui caractérisent le mieux 
leurs adaptations morphologiques, physiologiques, ou écologiques, 
dont beaucoup ne sont connus que par des travaux três récents. 
On ne peut manquer d'être frappé de la variété de ces adapta­
tions et par les possibilités d'évolution qui ont été accordées aux 
Mammifêres; ce n'est pas un des moindres mérites du Dr Bourlière 
que d'avoir su mettre en valeur cette diversité et l'équilibre qui en 
résulte dans la nature, lorsque l'action destructrice de l'homme n'en­
tre pas en jeu. 
Des photos en couleurs parmi les plus belles qui aient été prises 
dans la nature, et un choix de clichés en noir des meilleurs photo­
graphes animaliers, reprodmts en héliogravure, constituent le fonds 
documentaire de cet ensemble; les dessins de P. Barruel suppléent à 
l'absence de documents photographiques concernant des espêces rares 
ou difficilement accessibles. 
Ouvrage de collection d'une rare qualité, ce livre est aussi une 
source de renseignements précieux pour quiconque s'intéresse à 
tous les problêmes que pose le monde des Mammifères. 
Fr. PETTER. 
BERTIN L. - Les poissons singuliers, Paris, Dunod 1954, X et 174 
pages, fig. 
Toute une série d'ouvrages ont été consacrés au cours de ces 
dernières années à l'étude de la vie et des mœurs d'un certain nom­
bre de groupes d'animaux. Les Poissons malheureusement paraissent 
avoir été quelque peu délaissés, et ceci est fort dommage car leurs 
comportements sont aussi variés que leurs formes et leurs coloris. 
Dans ce volume d'initiation, écrit dans un style bien fait pour 
intéresser un large public, le Profeseur Bertin envisage quelques­
uns des aspects les plus étranges de la vie des Poissons : Poissons 
venimeux, Poissons électriques, Poissons volants, Poissons amphi­
bies, Poissons abyssaux, Poissons lumineux, porteurs de ventouses, 
mangeurs d'hommes, etc ... 
De nombreux détails aptes à éveiller l'intérêt des débutants sont 
donnés sur la reproduction, les migrations, la durée de vie, les 
monstres, etc. L'histoire et la légende ne sont pas non plus oubliées, 
et l'ouvrage se termine par un chapitre sur les Poissons symboliques. 
Ce petit livre laissera .au lecteur le désir d'en savoir plus long 
sur tous ces problèmes, et il faut espérer que le Professeur Bertin 
nous donnera bientôt un ouvrage plus détaillé sur le même sujet. 
F. BOURLIÈRE. 
HoLTTUM R.E. - Plant life in Maiaya. London, Longmans, 1954, 
VIII et 254 pages, 51 pages de dessins au trait, 1 frontispice pho­
tographique. Prix : 18 shillings. 
Peu d'ouvrages peuvent, mieux que celui-ci, donner une idée 
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viv.ante et prec1se de la biologie des plantes tropicales. Tout en em­
ployant toujours un style clair et dépourvu au maximum de termes 
techniques, l'auteur initie l'étudiant et l'amateur botaniste aux par­
ticularités de la flore malaise. Professeur à l'Université de Singa­
pour où il réside depuis longtemps et auteur d'une nouvelle flore de 
Malaisie britannique, il fait preuve par surcroît d'un r.emarquable 
sens didactique et d'une .culture biologique étendue. Enrichissant 
son texte d'un très grand nombre de dessins originaux, faits d'après 
des plantes vivantes, il présente et explique successivement les par­
ticularités des racines, des tiges, des feuilles, des fleurs, des fruits, 
des procédés de reproduction et de dissémination des plantes tropi­
cales. Des chapites entiers sont consacrés aux gr.aminées, aux or­
chidées, aux fougères, aux lianes, aux épiphytes, aux parasites et 
saprophytes, aux plantes aquatiques, au problème de la myrméco­
philie et à l'écologie de la forêt hydrophile. 
Cet excellent livre doit être lu et médité par tout écologiste 
appelé à travailler en zone tropicale humide. Il aidera le zoologiste 
à mieux comprendre le milieu dans lequel vivent ses sujets d'études. 
F. BOURLIÈRE. 
MEINERTZAGEN R. - Birds of Arabia. Edinburgh, Oliver and Boyd, 
1954, XIII et 624 pages, 19 planches coloriées, 10 planches noires, 
52 figures, 35 cartes dans le texte et une hors texte. Prix : 4 
Livres sterling 4 shillings. 
Ce splendide ouvrage est consacré à l'une des avifaunes déser­
tiques les plus mal connues jusqu'ici, celle de l'Arabie et - par ex­
tension - celle des parties désertiques du Sinaï, de la Palestine, 
de la Transjordanie, de la Syrie et de !'Iraq. Celui qui ne connaît de 
cette énorme étendue de déserts que ce que l'on peut en voir « en 
passant », de la cabine d'un confortable Constellation de la ligne 
d'Extrême-Orient, sera surpris par la relative richesse de cette 
faune où se mêlent les éléments paléarctiques, éthiopiens, asiatiques 
et quelques endémiques. 
Ce volume n'a pas un intérêt seulement systématique; il devra 
être lu par tout biologiste s'intéressant aux adaptations à la vie 
désertique. Le chapitre consacré par l'auteur au rôle et à l'origine 
des colorations dites « désertiques » est, en particulier, tout à fait 
remarquable. 
F. BOURLIÈRE. 
HERKLOTS G.A.C. - Hong K.ong Birds. Hong Kong, South China 
Morning Post, 1953, (IV) et 233 et VII pages, 11 planches en 
couleurs, nombreux dessins dans le texte. 
Cet intéressant volume, fort bien présenté, est actuellement le 
meilleur guide pour l'ornithologue de terrain qui serait susceptible 
de travailler non seulement à Hong Kong, mais aussi en Chine du 
Sud et même ,au Tonkin. Ses diagnoses concises, ses croquis en noir 
dans le texte, et surtout les remarquables planches en couleurs du 
Commander A.M. Hughes (l'auteur des planches du beau Birds of 
Burma de B.E. Smythies) n'ont de contrepartie dans aucun des ou­
vrages antérieurs consacrés aux oiseaux de cette région. 
F. BOURLIÈRE. 
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